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A interactive an Internet-oriented streaming media education system is designed
and implemented to meet the requirement of current school teaching with all kinds of
multimedia information resources. IPES, which used in the modern Internet, provides a
more wealth of multimedia information, expanding the teaching of the indoor
concentration of the amount of information, being full advantage of a variety of
teaching resources to enhance the students learning efficiency.
Function requirement of IPES platform is analyzed in this dissertation. System
design that illustrates the structure and function of IPES is proposed. And then we
implement a IPES system. When we design the database of the system, the principle is
introduced. We also describe the structure of fundamental table of system. On the basis
of analysis and design of the system, by using technologies and development method of
ASP.NET, we analyze and describe the implement process of most subsystem. At the
same time, information security of proposed system is researched to protect database in
this paper. Finally, we choose the test environment of proposed platform and give a
detailed description of the detecting of module and full system.
The platform was designed with ASP.NET platform using object-oriented method,
and the software was developed and implemented with WEB technology. With the use
of ASP.NET tool for the basic developing, the system own cross platform feature. And
the system is highly extensible, maintainable and reusable for the using of the
components.
The interface of the system is user-friendly and uniform style. The
internet-oriented interactive streaming media education platform bings about
on-demand, download, data management, advanced search, information services and
other functional modules. This platform is feature-rich, running fast, simple operation,
easy maintenance, and load balancing .IPES is the platform and operating system of
new educational tools in the Internet era, and it is the new technical architecture of
traditional means of education to the Internet penetration and expansion.
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